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Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi 
Muhammad yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam 
yang penuh cahaya terang keimanan dan ilmu pengetahuan.  
Skripsi dengan judul “Kemampuan Siswa Dalam Mengolah Kerajinan 
Hiasan Dari Limbah Pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Tunas Karya Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang 
ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda M.Amin,dan 
ibunda tercinta Zulimar. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurahkan kepada ananda. Terima 
kasih buat abangku Zulherman, Irfandi, kakakku Nurfadilah, adikku M.Yusuf 
Efendi, Pazira Enjelita, M. Aidil Putra, atas dukungan perhatian, serta do’anya. 
Terima kasih untuk seluruh keluarga besar ananda tentunya. Selama penulisan 
skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis 
ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.,selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag.,selaku Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd.,selakuWakilRektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. IbuDr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr.Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau, sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Pendidikan IPS Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
11. Ibu Nelly Yusra, M.Ag., (2012-2013), Bapak Dicki Hartanto, MM., (2013-
2015), Bapak Hendra Riofita, MM (2015), Ibu Dra. Nurhayati B,M.Ag., 
(2016), selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan 
nasihat dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan bekalilmu 
yang tidak ternilai harganya.   
13. Bapak Afnan S.Pd.,M.M selaku Kepala Sekolah Kejuruan Tunas Karya 
Pekanbaru beserta staff yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
penelitian. 
14. Ibu Fitri Ningsi S.Pd selaku guru mata pelajaran Kewirausahaan serta pihak-
pihak sekolah lainnya yang telah menyediakan waktunya untuk  membantu 
penulis dalam penelitian. 
15. Teman-teman penulis yang ada di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi 
Pendidikan ekonomi (Devi Zarwati, Devi Wilda Yusri, irul, Ici, Nurmi, 
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Maya, Regina, Zalia, Arsy, Iga,  Ameka, Tiara, Yuriski, Dewi, Riski, Atik, 
Tika, Ego, Lendra, Rahman, Ramli, Yudi, Taufik, Riska, Aida, Misriani, Cici, 
Mira.dan seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS Program Studi 
Pendidikan ekonomi angkatan 2012dan masih banyak lagi teman-teman yang 
lain tanpa terkecuali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  
16. Teman-teman PPL dan KKN yang tidak dapat disebutkan satu  persatu yang 
telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu memotivasi penulis. 
17. Teman-teman penulis yang ada dijurusan lain. Terimakasih sahabat-sahabat 
atas motivasi dan do’a kepada penulis dari awal hingga menyelesaikan skripsi 
ini. 
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 
keterbatasan kemampuan penulis, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat 
diharapkan dan diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal’Alamin. 
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